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IoTの進展と国際ビジネスの関係について 








― 技術標準の業際化への取り組みを中心に ― 
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 近年、IoT（Internet of Things）と呼ばれる事業環境を前提としたビジネスが一般化し
てきている。日本経済新聞では、IoTという用語が入った記事は 2013年に 1件見られただ
けだったが、それ以降は急激に増加し、14年に 48件、15年に 357件、16年は本稿を執筆




わが国においても今年 5 月、内閣官房の「IT 総合戦略本部」が掲げた「世界最先端 IT
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コンソーシアム 設立 目的 メンバー数
W3C 1994 World Wide Webで使用される各種技
術の標準化
373社
Bluetooth.SIG 1998 無線通信技術の開発、標準化 約9,000社




















技術（IT） や PC ソフトウェアにおける互換性に関するネットワーク外部性やロックイン
効果、あるいは標準化された製品を量産することから生ずる経済性（標準化の経済性）等
に関心が集められており、技術標準に関する研究もこうした内容に対する著作が多く見ら
れた（Farrell and Saloner 1986, Cargill 1989, Basen and Farrell 1994,Shapiro and 
Varian 1998, 竹田 1998, 内田 2000, Shapiro 2000, Jakobs 2000,2006,2008）。 
また、特定の技術や製品におけるデファクト標準化と、それがもたらす競争優位性の研
































































                                                   






































































たとえば、ソニーが 2000 年 3 月に発売した「プレイステーション 2（PS2）」は当初、
39,800 円に価格が設定されていた。これは、他の競合企業よりも強気の価格設定となって









































































































表的な IoTコンソーシアムとして注目されている Industrial Internet Consortium(IIC)、
Open Connectivity Foundation (OCF)、また 2016年に OCFに吸収されるまで活動して
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